







富 山 県 産 ア ズ マ ヒ キ ガ エ ル の 体 長 と 高 度 の 関 係
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富 山 県 内 の12 地 点( 標 高50m ～2,040m) か ら 得 ら れ た ア ズ マ ヒ キ ガ エ ルBufo 血 加niciisformosus
の 体 長 に は ， 高 度 と 関 係 し た ク ラ イ ン が あ る こ と が 認 め ら れ た 。 成 体 の 雌 雄 と も に そ の 体 長 は 分
布 域 の 高 度 と 負 の 相 関 を 示 し ， 相 関 関 係 に 雌 雄 差 は 認 め ら れ な か っ た 。 高 度 に 関 係 し た ク ラ イ ン
の 意 義 を ヒ キ ガ エ ル の 分 類 と 関 連 さ せ て 論 じ た 。
Abs か αct:Presenceofaltitudinalclineinsnout-ventlength(SVL)oftheJapanesecommon
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